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rEfOrM Of ThE ChilEAN SYSTEM fOr OCCUpATiONAl  
SAfETY ANd hEAlTh 
REsumEn
Luego del suceso “Rescate en la Mina San José” se abrió un debate sobre 
la necesidad de hacer modificaciones al sistema de protección de seguridad 
y salud en el trabajo chileno, se crearon comisiones, se hicieron informes y 
propuestas y se presentaron varios proyectos de ley.
En el presente artículo se analiza el escenario actual, los avances y situa-
ciones pendientes a tres años del accidente.
abstRact
After the San Jose Mine Rescue incident, a debate was opened in the country 
over the need to modify the present occupational safety and health system 
in Chile. Several commissions were formed and many reports and proposals 
were made. Also some legislation projects were sent to Congress for its 
approval.
This article analyses the current scenery, advances and pending issues on 
these matter after three years of the San Jose Mine successful rescue.
intRoDucción
El	5	de	agosto	de	2010	se	produjo	un	derrumbe	en	la	mina	de	cobre	San	
José,	 ubicada	 cerca	 de	Copiapó,	 en	 la	 región	 de	Atacama,	 que	 dejó	 33	
1.	 	 Trabajo	 de	 la	 autora	 publicado	 en:	 http://www.saludpublica.uchile.cl/home/images/pdf/
ARTiCULO.pdf
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mineros	atrapados	durante	70	días,	a	700	me-
tros	de	profundidad.
El	 exitoso	 rescate	 implicó	 un	 gran	 des-
pliegue	 técnico	 y	 concitó	 la	 atención	 na-





fensa	 del	 Estado	 demandó	 a	 la	 minera	 San	
Esteban,	 propietaria	 de	 la	 Mina	 San	 José,	
exigiendo	 el	 reembolso	 de	 lo	 gastado,	 cifra	





















incluye	 la	contratación	de	 la	máquina,	que	 fue	cedida	
por	 la	Compañía	Minera	Collahuasi,	 sino	 la	 importa-
ción	de	los	martillos	y	los	bienes	y	servicios	asociados	
a	su	uso.	Codelco	incluyó	entre	los	gastos	el	costo	de	



















En	marzo	de	 2012,	 luego	de	 un	 acuerdo	
entre	el	síndico	de	quiebras	y	el	Consejo	de	






Fiscalía	 de	 Atacama	 cerró	 la	 investigación	
criminal,	 sin	 acusados,	 por	 cuanto	 “no	 ha-
bía	convicción	para	formular	una	acusación”	
contra	los	dueños	de	la	minera	San	Esteban.
Diagnóstico DEl sistEma chilEno






Chile	 cuenta	 con	 un	 Seguro	 contra	 Ac-
cidentes	del	Trabajo	y	Enfermedades	Profe-
sionales	 (Ley	 16.744),	 que	 ha	 permitido	 en	
los	últimos	 45	 años	mejorar	 las	 condiciones	
de	 trabajo	 en	 materia	 de	 seguridad	 y	 salud	
y,	 principalmente,	 las	 prestaciones	 repara-
torias	 en	 caso	de	 accidentes	o	 enfermedades	
profesionales.	Sin	embargo,	aunque	las	cifras	
demuestran	 una	 baja	 en	 la	 tasa	 de	 acciden-
tabilidad,	 la	 tasa	de	 fatalidad,	 sobre	 todo	en	
minería,	es	alta,	muy	por	encima	de	 los	paí-
ses	 desarrollados.	 Respecto	 de	 la	 incidencia	
y	prevalencia	de	enfermedades	profesionales,	
no	hay	información.
El	 sistema	 actual	 es	 insuficiente	 y	 se	 re-
quiere	 contar	 con	 un	 sistema	 de	 protección	
que	 ponga	 el	 énfasis	 en	 lo	 preventivo	 y	 no	









de	 la	 Universidad	 Católica,5	 organizaciones	
de	trabajadores6	y	la	Comisión	Asesora	Pre-
sidencial	para	la	Seguridad	en	el	Trabajo.7
La	 existencia	 de	 multiplicidad	 de	 orga-
nismos	 genera	 confusión,	 duplicidad	 de	 es-
fuerzos,	 mala	 utilización	 de	 los	 recursos,	
contiendas	de	competencia	entre	ellos	y	pro-
5.	 	Brahm	F.,	Singer	M.,	Valenzuela	L.,	Ramírez	C.;	Fa-
























que	 están	 en	 la	 base	 de	 los	 accidentes	 y	 enfermedades.	
Cabe	señalar	que,	a	pesar	de	ello,	se	detectan	problemas”.
7.	 	Comisión	Asesora	Presidencial	para	la	Seguridad	en	




superpuestas.	 Esta	 situación	 da	 origen	 a	 problemas	 de	
coordinación	que	no	están	bien	resueltos.	En	particular,	
los	criterios	usados	para	definir	responsabilidades	entre	
las	 entidades	de	fiscalización	no	 son	 los	 adecuados;	 no	
existen	objetivos	ni	metas	comunes;	la	comunicación	en-
tre	entidades	que	fiscalizan,	y	entre	éstas	y	las	entidades	
administradoras	 del	 seguro,	 no	 es	 siempre	 adecuada	 y	
oportuna;	 y	 coexisten	 diferentes	 procedimientos,	 crite-
rios,	multas,	y	sistema	sancionatorio	en	cada	institución.	
Destaca	 la	 falta	de	políticas	 integradas	y	 la	 ausencia	de	











cumplir	 sus	 cometidos	 en	 forma	 eficiente	 y	
con	calidad.
La	 normativa	 está	 disgregada	 y	 desac-
tualizada,	 hay	 subregistro	 de	 siniestralidad,	
sobre	 todo	 de	 enfermedades	 profesionales,	
escasa	 información	 estadística,	 insuficiente	
y	desprolija	fiscalización,	y	cobertura	parcial	
del	seguro.
El	 trabajo	 y	 las	 relaciones	 laborales	 ac-
tualmente	 se	 desenvuelven	 en	un	marco	de	
baja	participación	sindical	y	negociación	co-
lectiva,	gran	disparidad	de	salarios,	jornadas	
















Ministerio	 del	 Trabajo	 y	 Previsión	 So-
cial.	El	Comité	inició	su	trabajo	el	día	6	
de	 enero	del	 año	 2012,	 presidido	por	 el	
Ministro	del	Trabajo	y	Previsión	Social	e	
integrado,	 además,	 por	 los	ministros	 de	
Defensa	Nacional;	de	Economía,	Fomen-
to	y	Turismo;	de	Salud;	de	Agricultura;	de	
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Minería;	y	de	Transportes	y	Telecomuni-
caciones.	Sus	funciones	son:	asesorar,	ela-
borar	 la	 política,	 velar	 por	 la	 aplicación	
de	normas	y	estándares	coherentes	con	la	
política,	 y	 armónicas	 entre	 distintas	 en-
tidades	 y	 organismos	 con	 competencias	
para	dictarlas.







pertenecer	 o	 haber	 pertenecido	 a	 orga-
nizaciones	 de	 empleadores;	 otro	 deberá	
pertenecer	 o	 haber	 pertenecido	 a	 orga-
nizaciones	 de	 trabajadores,	 contando	






experiencia	 y	 trayectoria	 en	 el	 ámbito	










en	 el	Trabajo	 a	 través	 del	Decreto	 72	 de	















1.	 Creación	 de	 una	 Superintendencia	 de	
Minería	 (Boletín	 7848-08).	 Esta	 super-
intendencia	 fue	 rechazada	 por	 los	 par-










1.	 Ley	 Orgánica	 de	 la	 Superintendencia	
de	 Seguridad	 Social	 (Boletín	 7829-13)	 1	
de	 agosto	 de	 2011.	Está	 en	 tercer	 trámite	
constitucional	en	la	Cámara	de	Diputados.	
Sus	 cargos	 directivos	 son	 de	 Alta	 Direc-
ción	 Pública	 y	 de	 acuerdo	 a	 normas	 in-
corporadas	por	 el	 Senado,	 la	 constitución	





















•	 Elaborar	 la	 Memoria	 Anual	 del	 Sistema	












diversas	 instituciones	 públicas	 con	 com-
petencias	en	materias	de	seguridad	y	salud	
laboral,	directamente	o	a	través	del	Sisesat.







2.	 Ley	 Orgánica	 de	 Mutualidades	 (Boletín	
8573-13)	6	de	septiembre	de	2012.	Está	en	
segundo	trámite	constitucional	en	el	Sena-


















•	 Solo	 podrán	 rechazar	 una	 solicitud	 de	
adhesión	 o	 afiliación	 por	 razones	 de	 in-
suficiente	 infraestructura	 para	 entregar	
las	 prestaciones	 que	 obliga	 la	 ley	 en	 la	
localidad	donde	se	desempeñen	los	traba-
jadores	 respectivos,	 previa	 autorización	




































pRopuEstas DE la EscuEla
La	 SST	 forma	 parte	 esencial	 del	 Programa	
de	Salud	Ocupacional	de	 la	Escuela	de	Sa-
lud	Publica	para	el	período,	con	énfasis	en	
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cicio	de	análisis	permanente	del	impacto	de	
estas	variables	y	consensuar	opiniones	entre	
los	 académicos,	 que	 permitan	 levantar	 una	
propuesta	 y	 una	 agenda	 de	 trabajo	 con	 los	
actores	 sociales	 y	 políticos,	 erigiéndose	 en	
un	 actor	 relevante	y	 ejercer	 el	 liderazgo	 en	
el	tema.
Por	 ello,	 dado	 que	Chile	 no	 cuenta	 con	
una	 ley	 específica	 en	 materia	 de	 seguridad	
y	 salud	 en	 el	 trabajo,	ni	políticas	destinadas	
a	 crear	 una	 “Cultura	 de	 la	 Prevención”,	 la	
Escuela	 está	 desarrollando	 un	 proyecto	 que	
propone	una	ley,	que	considera	las	siguientes	
finalidades:




la	 integridad	 física	 y	psíquica	 de	 los	 tra-
bajadores	 y	 la	 creación	 de	 una	 “Cultura	








para	 cumplir	 con	 su	 función	promotora,	
preventiva,	reguladora,	fiscalizadora	y	de	
resolución	de	conflictos	en	esta	materia.






5.	 Definir	 los	 procesos	 productivos	 que	 se	
considerarían	 peligrosos	 y	 se	 someterían	





7.	 Establecer	 estándares	 obligatorios	 de	 se-
guridad	 y	 salud	 ante	 peligros,	 agentes	 y	
condiciones	 presentes	 en	 los	 procesos	
productivos	y	sitios	de	trabajo	y	para	cier-
tos	trabajadores.
Se	hace	necesario	imprimir	un	ritmo	más	ace-
lerado	a	las	reformas,	con	participación	activa	
de	todos	los	actores	y	expertos	en	el	tema,	a	
fin	de	incorporar	cambios	necesarios	que	has-
ta	ahora	están	ausentes,	y	encontrar	la	forma	
de	colocar	el	tema	en	la	agenda	electoral.
